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REKAPITULASI KEHADIRAN PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN PROPOSAL SKRIPSI 
 PERIODE JULI-DESEMBER TAHUN 2019  
PRODI S1 KESEHATAN MASYARAKAT FKM UNAND 
     
NO 
TANGGAL 
UJIAN 
NAMA 
MAHASISWA PEMBIMBING PENGUJI 
1 22 Juli 2019 Fitia Oktari 1. Dra. Sri Siswati, Apt, SH, M.Kes 1. Ayulia Fardila Sari ZA, SKM, MPH 
   2. dr. Adila Kasni Astiena , MARS 2. Ch.Tuty Ernawati, SKM, M.Kes 
2 22 Juli 2019 Laa Tania Fizikriy 1. Ayulia Fardila Sari ZA, SKM, MPH 1. Ch.Tuty Ernawati, SKM, M.Kes 
   2. Dr. Syafrawati, SKM, M. Comm Health, Sc 2. Kamal Kasra, SKM, MQIH 
3 24 Juli 2019 Try Oksandy 1. Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD 
1. Ade Suzana Eka Putri, SKM, M. Comm 
Health,Sc, PhD 
   2. Vivi Triana, SKM, MPH 2. Yudi Pradipta, SKM, MPH 
4 6 Agustus 2019 Yogi Hidayatul Akbar 1. Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKM 1. Dr. dr. Dien Gusta Anggraini Nursal, MKM 
   2. Aprianti, SKM. M.Kes 2. Hafifatul Auliya Rahmy, SKM, MKM 
5 1 Oktober 2019 Mutia Rahmi 1. Dra. Sri Siswati, Apt, SH, M.Kes 1. Ch.Tuty Ernawati, SKM, M.Kes 
   2. Ayulia Fardila Sari ZA, SKM, MPH 2. dr. Adila Kasni Astiena , MARS 
6  18 Oktober 2019 Annisa Melianriza 1. Luthfil Hadi Anshari, SKM, M.Sc 1. Dr. Yessi Markolinda, S. Si, M.Sc 
    2. Dr. Azrimaidaliza, SKM, MKM 
7  23 Oktober 2019 Mega Maharani 1. dr. Zulkarnain Agus, M.Sc, SpGk 1. Dr. Helmizar, SKM, M. Biomed 
   2. Dr. Azrimaidaliza, SKM, MKM 2. Hafifatul Auliya Rahmy, SKM, MKM 
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